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KATA  PENGANTAR 
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas 
berkah, taufik, rahmat dan karuniaNya tesis ini dapat diselesaikan 
sebagaimana mestinya. Tesis ini berjudul “Peningkatan Kemampuan 
Pemahaman Relasional dan Komunikasi Matematis Siswa Kelas VII 
Melalui  Pendidikan Matematika Realistik (PMR)”. penyusunan tesis ini 
merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan 
dalam bidang Pendidikan Matematika pada Sekolah  Pascasarjana 
Universitas Pendidikan Indonesia.  
 Penelitian ini menerapkan pendekatan Pendidikan Matematika 
Realistik (PMR). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 
pembelajaran matematika melalui pendekatan PMR mampu meningkatkan 
kemampuan relasional dan komunikasi matematis siswa. 
 Tesis ini terdiri atas lima bab. Bab I menyajikan latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 
penelitian yang relevan. Bab II menguraikan pemahaman relasional, 
komunikasi matematis,  pendidikan matematika realistik, dan hipotesis 
penelitian. Bab III mengemukakan desain penelitian, populasi dan sampel 
penelitian, variabel penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, 
prosedur penelitian, teknik analisis data, dan jadwal rencana penelitian. Bab 
IV menguraikan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, serta 
pembahasan hasil penelitian. Bab V mengemukakan tentang kesimpulan dan 
saran. 
Penulisan tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai 
pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima 
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang 
telah memberikan bantuan dan dukungannya. Ucapan terima kasih dan 
penghargaan yang tulus penulis sampaikan kepada yang terhormat: 
1. Bapak Dr. Jarnawi Afgani Dahlan, M.Kes., selaku pembimbing, yang 
telah mengarahkan, memeriksa secara teliti ide, isi, dan penulisan tesis 
ini. Beliau telah memberikan bimbingan, arahan, dan  pertanyaan kritis 





ketelitian dan keikhlasan. Semua itu memberi motivasi penulis untuk 
memperluas cakrawala, wawasan, cara berpikir dan memandang 
masalah. 
2. Bapak Ketua Prodi Dr. H Sufyani Prabawanto, M. Ed., beserta Bapak 
dan Ibu staf pengajar di Program S-2 Pendidikan Matematika SPs UPI 
atas segala bimbingan dan bantuannya dengan penuh kesabaran dan 
ketulusan selama penulis menempuh pendidikan di SPs UPI. 
3. Bapak Kepala SMPN 15 Bandung yang telah mengizinkan penulis 
untuk melakukan penelitian. Bapak H. Asep Joni, S. Pd., yang telah 
meluangkan waktu dan kerjasamanya selama saya melakukan penelitian. 
Seluruh siswa SMPN 15 Bandung kelas VII yang telah berpartisipasi 
dalam penelitian ini. 
4. Rekan-rekan mahasiswa Program S-2 Pendidikan Matematika Sekolah 
Pascasarjana UPI  angkatan 2012. Terima kasih atas kebersamaan dan 
diskusi yang intensif selama pendidikan dan penulisan tesis ini.  
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah 
membantu penyelesaian studi penulis secara langsung maupun tidak 
langsung.  
Semoga segala bantuan, bimbingan, arahan, dan kebaikan dari semua 
pihak kiranya mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, 
serta semoga Allah sang pencipta dan pemelihara alam semesta senantiasa 
melimpahkan rahmat dan kasih sayangNya kepada kita semua. 
Amin....ya...Rabbal’alamin......ya ...Allah. 
Akhirnya, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang terdapat 
pada penelitian ini penulis minta dimaafkan, penulis berharap sekecil 
apapun hasil penelitian ini dapat memperkaya penelitian-penelitian 
terdahulu sekaligus bisa memberi inspirasi untuk penelitian selanjutnya. 
 










Herlawan (2016). Peningkatan Kemampuan Pemahaman Relasional dan 
Komunikasi Matematis Siswa  Kelas VII Melalui  Pendidikan Matematika 
Realistik (PMR). 
Tujuan utama dalam penelitian ini untuk menyelidiki kemampuan 
pemahaman relasional dan komunikasi matematis siswa Sekolah Menengah 
Pertama (SMP), sebagai akibat dari pembelajaran matematika melalui 
penerapan pendekatan Pendidikan Matematika Realistik (PMR). Desain 
penelitian yang digunakan adalah quasi experimental. Subjek dalam 
penelitian ini terdiri dari 70 siswa SMP kelas VII, pada salah satu SMP 
negeri di Kota Bandung tahun pelajaran 2015/2016. Subjek ditentukan 
dengan menggunakan teknik purposive sampling, dan penelitian ini 
menggunakan desain pretest–posttest control group. Data kemampuan 
pemahaman relasional dan komunikasi matematis siswa diperoleh dengan 
tes uraian. Data dianalisis menggunakan uji statistik parametrik yaitu Uji 
Independent Sample T-Test dan uji non parametrik yaitu Uji Mann-Whitney. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) siswa yang belajar matematika 
dengan pendekatan PMR memiliki kemampuan pemahaman relasional 
matematis lebih baik daripada siswa yang belajar matematika dengan PK; 
(2) peningkatan kemampuan pemahaman relasional matematis siswa yang 
belajar matematika dengan pendekatan PMR lebih baik daripada siswa yang 
belajar matematika dengan PK; (3) siswa yang belajar matematika dengan 
pendekatan PMR memiliki kemampuan komunikasi matematis lebih baik 
daripada siswa yang belajar matematika dengan PK; (4) peningkatan 
kemampuan komunikasi matematis siswa yang belajar matematika dengan 
pendekatan PMR lebih baik daripada siswa yang belajar matematika dengan 
PK; (5) sikap siswa terhadap pembelajaran matematika melalui PMR 
menunjukan sikap positif. 
 
Kata Kunci: Kemampuan pemahaman relasional matematis, kemampuan 
















Herlawan (2016) Improving Mathematical Relational Comprehension 
Ability and Mathematical Communication of Junior High School Students 
Class VII Through Realistic Mathematics Education 
The main purpose of this study to investigate the ability of 
mathematical relational comprehension and mathematical communication of 
High School Students, as a result of learning mathematics through 
application Realistic Mathematics Education (RME). Research design used 
was a quasi experimental. Subjects in this study consisted of 70 students of 
class VII Junior High School, Junior High School on one of the states in 
Bandung academic year 2015/2016. Subject determined by purposive 
sampling techniques, and this study using pretest-posttest design of the 
control group. Data collected with a mathematical relational comprehension 
ability and mathematical communication test descriptions. Data were 
analyzed using parametric statistical tests which is Test Independent Sample 
T-Test and non parametrical tests which is Test Mann-Whitney. The results 
showed that: (1) students who learn math with RME approach has a better 
ability mathematical relational comprehension of students who do not learn 
math with RME; (2) increasing mathematical relational comprehension 
ability of students who learn with RME better than students who do not 
learn with RME; (3) students who learn math with RME approach has a 
better ability mathematical communication of students who do not learn 
math with RME; (4) increasing mathematical communication ability of 
students who learn with RME better than students who do not learn with 
RME; (5) students' attitudes toward learning mathematics through PMR 
showed a positive attitude. 
Keywords : Mathematical Relational Commprehension Ability, 
Mathematical Communication Ability, Realistic Mathematics 
Education (RME) 
 
 
 
 
 
